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I N L E ID IN G .
In h e t  k a d e r  v a n  h e t  p r o j e k t  " N e t t e n o n d e r z o e k "  w e r d e n  in  de 
m a a n d e n  d e c e m b e r  1 9 8 1  en  j a n u a r i  1 9 8 2  e e n  r e e k s  e x p e r i m e n t e n  u i t g e v o e r d  
m e t  a i s  d o e i  h e t  op p u n t  s t e l l e n  v a n  de o p tu i g in g  v a n  p e l a g i s c h e  s p a n n e t t e n  
v o o r  de  h a r i n g v i s s e r i j .
O n d e r h a v i g  r a p p o r t  s l u i t  a a n  b i j  de  s t u d i e  " O n d e r z o e k  v a n  de 
g e d r a g i n g  v a n  e e n  h a r i n g s p a n n e t  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  k a b e l n e t s o n d e "  en  
h e e f t  b e t r e k k i n g  op de  h a r i n g v i s s e r i j  l a n g s h e e n  d e  k u s t .
H e t  b e h a n d e l t  b o v e n v e r m e l d e  v i s s e r i j .  In e e n  e e r s t e  p a r a g r a a f  
w o r d t  de d o e l s t e l l i n g  v a n  de  p r o e f r e i z e n  n a d e r  t o e g e l i c h t .  In e e n  t w e e d e  
p a r a g r a a f  w o r d t  e e n  k o r t e  b e s c h r i j v i n g  v a n  de  n e t s o n d e  en  b i j h o r e n d e  
a p p a r a t u u r  g e g e v e n .  V e r d e r  w o r d e n  in  de  d e r d e ,  de  v i e r d e  en  v i j f d e  
p a r a g r a a f  p e r  s p a n  de  n e t t e n  en  de  o p tu i g i n g e n ,  de  p r o e f o m s t a n d i g h e d e n  
en  d e  r e s u l t a t e n  v a n  de  p r o e f r e i z e n  g e g e v e n .  T e n s l o t t e  w o r d e n  in een  
z e s d e  p a r a g r a a f  e n k e l e  a l g e m e n e  b e s l u i t e n  n a a r  v o o r ; g e b r a c h t .
§ 1. D o e l s t e l l i n g .
In d e z e  s t u d i e  w e r d  v o o r a l  n a g e g a a n  i n  w e l k e  m a t e  de  s t a n d  
v a n  h e t  n e t  v e r a n d e r t  in  fu n k t i e  v a n  de  t e c h n i s c h e  p a r a m e t e r s .  D e z e  
t e c h n i s c h e  p a r a m e t e r s  o m v a t t e n  o. a.  l e n g t e  v a n  d e  o p l a n g e r s ,  v e r s c h i l  in  
l e n g t e  v a n  d e  o p l a n g e r s ,  b e v l o t t i n g  v a n  d e  b o v e n p e e s ,  b e l a s t i n g  v a n  o n d e r ­
p e e s  e n  o n d e r s t e  o p l a n g e r ,  m o t o r t o e r e n t a l .  D o o r  h e t  o p t i m a a l  i n s t e l l e n  
v a n  de t e c h n i s c h e  p a r a m e t e r s  k a n  e e n  j u i s t e  s t a n d  v a n  h e t  n e t  t e n  o p z i c h t e  
v a n  de v i s s c h o l e n  w o r d e n  b e k o m e n .  H e t  i n s t e l l e n  v a n  d e z e  p a r a m e t e r s  
g e s c h i e d t  v i a  de  g e g e v e n s  a f k o m s t i g  v a n  de  e c h o g r a m m e n  o p g e n o m e n  d o o r  
d e  r e c o r d e r  v a n  d e  k a b e l n e t s o n d e .
2.
§ 2. B e s c h r i j v i n g  v a n  de k a b e l n e t s o n d e  en  b i j h o r e n d e  a p p a r a t u u r .
D e  g e b r u i k t e  a p p a r a t u u r  b e s t a a t  h o o f d z a k e l i j k  u i t  d r i e  d e l e n .
A. N e t s o n d e  ( e c h o lo o d ) .
D e  g e b r u i k t e  n e t s o n d e  i s  v a n  h e t  t y p e  " E l a c " .  D e  s o n d e  
z e l f  i s  in  e e n  k u n s t s t o f f e n  o m h u l s e l  g e m o n t e e r d  e n  h e t  t o t a l e  g e w i c h t  
e r v a n  b e d r a a g t  18 kg .  O m  t i j d e n s  h e t  v i e r e n  v a n  h e t  n e t  g e e n  m o e i l i j k ­
h e d e n  in  v e r b a n d  m e t  h e t  v e r w a r r e n  v a n  de  s o n d e  in  de  g r o t e  n e t m a z e n
t e  o n d e r v i n d e n ,  w e r d  de n e t s o n d e  b e v l o t  m e t  e e n  r u g v o r m i g e  b l a a s .  D o o r  
de  n e t s o n d e  op  de  b o v e n p e e s  v a n  h e t  n e t  t e  b e v e s t i g e n ,  w o r d t  e e n  d u i d e l i j k  
e c h o  v a n  de  o n d e r p e e s  b e k o m e n  d o o r  d e z e  m e t  e e n  l i c h t e  k e t t i n g  t e  o m ­
w i k k e l e n .
B.  K a b e l  en  k a b e l l i e r .
D e  k a b e l  d ie  n o d ig  i s  o m  de  s i g n a l e n  a f k o m s t i g  v a n  de  r e ­
c o r d e r ,  o v e r  t e  b r e n g e n  n a a r  h e t  n e t e c h o l o o d  i s  e e n  c o a x i a a l  k a b e l .
D e z e  k a b e l  h e e f t  e e n  s t a l e n  k e r n  en  i s  b e r e k e n d  op  t r e k b e l a s t i n g e n  to t  
500 kg .  D e  k a b e l  l o o p t  v a n  h e t  n e t e c h o l o o d  v i a  de  b o v e n s t e  n o k  v a n  h e t  
n e t  en  e e n  g e l e i d i n g s r o l  n a a r  de  t r o m m e l  v a n  de  k a b e l l i e r .  D e  k a b e l l i e r  
h e e f t  e e n  k a p a c i t e i t  v a n  2 50 m  en  w o r d t  m e t  d e  h a n d  b e d i e n d .
C. R e c o r d e r .
D e  r e c o r d e r  w o r d t  in  d e  b r u g  v a n  h e t  v a a r t u i g  o p g e s t e l d .
D e  v o e d i n g s s p a n n i n g  b e d r a a g t  24 V DC. E e n  s p e c i f i e k e  e i g e n s c h a p  v a n  
d e  g e b r u i k t e  r e c o r d e r  i s  z i j n  g r o t e  s c h a a l .  E e n  k l e i n e  v e r a n d e r i n g  v a n  
de  s t a n d  v a n  h e t  n e t  (o p en in g ,  d i e p t e )  k a n  b i j g e v o l g  v lu g  en n a u w k e u r i g  
g e d e t e c t e e r d  w o r d e n .
3.
§ 3. Span 1.
A. N e t  en  o p tu i g in g  v a n  s p a n  1.
1. Net .
B i j  de  h a r i n g s p a n v i s s e r i j  w o r d t  e e n  n e t t y p e  g e b r u i k t  d a t  u i t  
4 g e l i j k e  d e l e n  b e s t a a t ,  n l .  h e t  zg.  h a r i n g a t o o m n e t .
D e  k a r a k t e r i s t i e k e n  en  h e t  p l a n  v a n  h e t  g e b r u i k t e  n e t  b i j  de 
p r o e f r e i s  w o r d e n  in  f i g u u r  1 en  de  d a a r b i j h o r e n d e  t a b e l  1 w e e r g e g e v e n .
A i s  k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  h e t  n e t  g e l d e n  :
-  H e t  n e t  i s  u i t  p o l y a m i d e  g a r e n  v e r v a a r d i g d  ;
- D e  b o v e n -  en  o n d e r p e z e n  e v e n a l s  de  z i j p e z e n  h e b b e n  e e n  l e n g t e  v a n
3 9 , 4 0  m ,  d e  l e n g t e  v a n  de  b o v e n s t e  en o n d e r s t e  n o k k e n  b e d r a a g t  1 , 0 5  m ;
- D e  m a a s l e n g t e  v a r i e e r t  t u s s e n  600  en 40 m m  ;
- D e  k u i l  i s  e n k e l  g e b r e i d  ;
- De s t u k k e n  A l ,  C, D ,  E ,  F ,  G, H h e b b e n  r e s p e c t i e v e l i j k  14, 120,  166,
188,  162 ,  166 en  140 m a z e n  b o v e n a a n  en  33,  8 8 , 100 ,  124,  114, 6 8  en 
37 m a z e n  o n d e r a a n  en  b e z i t t e n  r e s p e c t i e v e l i j k  e e n  d i e p t e  v a n  20,  25,
50,  50,  50,  100 en  200 m a z e n .
2. O p tu ig ing .
Op i e d e r e  h o e k  v a n  de  b o v e n p e e s  v a n  h e t  n e t  i s  één  v l o t t e r  
v a n  60 i n c h e s  a a n g e b r a c h t .  A a n  de  u i t e i n d e n  v a n  de  o n d e r p e e s  w o r d t  e e n  
g e w i c h t  v a n  150 kg  b e v e s t i g d .
D e  b o v e n s t e  o p l a n g e r  i s  23 v a d e m  l a n g  en  v o r m t  de  v e r ­
b in d i n g  t u s s e n  d e  b o v e n p e e s  v a n  h e t  n e t  en  de  b o v e n s t e  v i s l i j n .
D e  o n d e r s t e  o p l a n g e r  i s  23 v a d e m  + 15 v o e t  l a n g  en  v o r m t  
de  v e r b i n d i n g  t u s s e n  de o n d e r p e e s  v a n  h e t  n e t  en de  o n d e r s t e  v i s l i j n .
T a b e l  1 - K a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  h e t  h a r i n g  s p a n a t o o m n  et .
N e t d e e l A l C D E F 1 r  ! G H
M a t e r i e e l P A P A P A P A P A P A P A
K l e u r w i t w i t w i t w i t w i t ■ w i t
1
w it
M a a s l e n g t e in  m m 600 600 300 160 1 2 0 80 40
B r e e k s t e r k t e g a r e n  i n  k g
G a r e n t i t e r  in  t e x
L e n g t e  p e e s 39. 4 0 m
L e n g t e  l o o d z e e l
A a n t a l  m a z e n  b o v e n k a n t 14 1 2 0 166 1 8 8 162 166 140
A a n t a l  m a z e n  o n d e r k a n t 33 8 8 1 0 0 124 114 6 8 37
D i e p t e  p e r  n e t d e e l 2 0 25 50 50 50 1 0 0 2 0 0
S ni t  v e r l o o p b u i t e n
b i n n e n
2N2B
B . 1 N 2 T
1N4B 1N4B 1N4B 1N2B 1N2B 3N2B
S ni t  v e r ­
h o u d in g
...
b u i t e n
b i n n e n
1 / 3
3 /1
2 / 1
2 / 3
1j
2 / 3 2 / 3 1 / 2 1 / 2 1 / 4
5.
T u s s e n  de  o n d e r s t e  o p l a n g e r  en o n d e r s t e  v i s l i j n  w o r d t  een  
g e w i c h t  v a n  1 50 k g  a a n g e b r a c h t .  D e z e  o p t u i g in g  w o r d t  w e e r g e g e v e n  in  
f i g u u r  2 .
B. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
1. V a a r t u i g e n .
D e  v a a r t u i g e n  h a d d e n  v o l g e n d e  k a r a k t e r i s t i e k e n  :
V a a r t u i g A B
B r u t o  t o n n e m a a t  ( ton) 45 ,  14 45,  85
N e t t o  t o n n e m a a t  (ton) 17, 07 14,  95
B o u w j a a r 1964 1955
M o t o r  (PK) 190 165
i
2. V i s p l a a t s  en  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
E r  w e r d  g e v i s t  op  de  O o s t k a n t  v a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t  b i j  g o e d e  
w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  ( w i n d k r a c h t  3 à  4 B e a u f o r t ) .
3. R e s u l t a t e n .
T e r  i l l u s t r a t i e  w o r d e n  in  de f i g u r e n  3a en  3b de  e c h o g r a m m e n  
o p g e n o m e n  t i j d e n s  de  p r o e f r e i z e n ,  w e e r g e g e v e n .  Uit  d e z e  f i g u r e n  k a n  de 
s i t u a t i e  v a n  h e t  n e t  t e n  o p z i c h t e  v a n  de  b o d e m  en  de  k i e l  v a n  h e t  v a a r t u i g  
w o r d e n  a f g e l e i d .
V o l g e n s  de  d i e p t e ,  d e  b o d e m g e s t e l d h e i d  en de  l o k a l i s a t i e  v a n  
de  v i s s c h o l e n  w e r d e n  d a n  de  t e c h n i s c h e  p a r a m e t e r s  a a n g e p a s t .
6.
B i j  e e n  e e r s t e  o p tu ig in g ,  n a m e l i j k  20 v a d e m  v i s l i j n ,  15 v o e t  
v e r s c h i l  t u s s e n  b o v e n s t e  en  o n d e r s t e  o p l a n g e r ,  e e n  b e l a s t i n g  v a n  
4 X 150 kg ,  e e n  b e v l o t t i n g  b e s t a a n d e  u i t  t w e e  v l o t t e r s  v a n  6 0"  en  een  
a f s t a n d  v a n  de v a a r t u i g e n  v a n  50 v a d e m  w e r d  e e n  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  
b e k o m e n  v a n  8  v a d e m .
D e  a f s t a n d  v a n  d e  o n d e r p e e s  t o t  de  b o d e m  b e d r o e g  d a n  
8  v a d e m .  D e z e  o p tu ig in g  v a n  h e t  n e t  w a s  d a n  z o  g e r e g e l d  d a t  h e t  n e t  
v a n g m a t i g  w a s  v o o r  h a r i n g  d ie  g e l o k a l i s e e r d  w a s  t u s s e n  de  1 à  9 v a d e m  
o n d e r  de  k i e l  v a n  h e t  v a a r t u i g  ( f ig u u r  3a).
E e n  v e r l e n g i n g  v a n  de  o n d e r s t e  o p l a n g e r ,  v i a  h e t  r e g e l b a a r  
v e r s c h i l ,  v a n  5 v o e t ,  op  e e n  d i e p t e  v a n  14 v a d e m  b r a c h t  e n k e l e  v e r ­
a n d e r i n g e n  i n  de  n e t s t a n d .  Z o  w e r d  de  v e r t i k a l e  o p e n i n g  9 v a d e m  e n  de  
a f s t a n d  v a n  de  o n d e r p e e s  t o t  de b o d e m  4 v a d e m  ( f ig u u r  3b). D e  v a n g -  
m a t i g h e i d  v a n  h e t  n e t  w e r d  a l d u s  o p g e v o e r d  m e t  1 v a d e m ,  nl.  v a n  1 to t  
1 0  v a d e m  o n d e r  de  k i e l  v a n  h e t  v a a r t u i g .
B i j  e e n  nog  g r o t e r  v e r s c h i l  w e r d  de  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  
n i e t  g r o t e r ,  m a a r  g in g  h e t  n e t  v e r v o r m e n .  D e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  
h a d  a l d u s  e e n  m a x i m u m  w a a r d e  b e r e i k t .
E e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  h e t  v e r s c h i l  t o t  18 v o e t  b r a c h t  de  
v e r t i k a l e  o p e n i n g  t o t  8 , 5 v a d e m ,  z o d a t  de  o p t i m a l e  o p tu i g in g  t o t  a a n  de 
v i s l i j n e n  k o n  w o r d e n  b e p a a l d  b i j  k o n s t a n t e  b e l a s t i n g  en  b e v l o t t i n g  v o o r  h e t  
n e t ,  g e b r u i k t  d o o r  s p a n  1 .
T e v e n s  w e r d e n  a n d e r e  p a r a m e t e r s ,  z o a l s  de  l e n g t e  v a n  de 
v i s l i j n e n  en  m o t o r t o e r e n t a l  v e r a n d e r d  t e n e i n d e  de  g e d r a g i n g  v a n  h e t  n e t  
n a  t e  g a a n .
B i j  v e r a n d e r e n d  t o e r e n t a l  en  v i s l i j n l e n g t e  k o n  de  s t a n d  v a n  
de  o n d e r p e e s  t .  o. v. de  b o d e m  w o r d e n  n a g e g a a n  e n  k o n  de  s c h i p p e r  a a n  de  
h a n d  v a n  h e t  e c h o g r a m  v a n  de  b o o r d e c h o s o u n d e r  s c h e r p e  p u n t e n  en  r a v e l s  
v e r m i j d e n .
§ 4. Span 2 .
A. N e t  en  o p tu i g in g  v a n  s p a n  2.
1. Net .
H e t  a a n g e w e n d e  n e t  w a s  e v e n e e n s  e e n  h a r i n g a t o o m n e t
(4 g e l i j k e  p a n e l e n )  v o o r z i e n  v a n  p e z e n  d ie  e e n  l e n g t e  h a d d e n  v a n  40  m .
2. O p tu ig in g .
D e  o p tu i g in g  v a n  h e t  n e t  w o r d t  s c h e m a t i s c h  w e e r g e g e v e n  in 
f i g u u r  4. D e  b e v l o t t i n g  v a n  h e t  n e t  b e s t a a t  u i t  2 v l o t t e r s  v a n  60 i n c h e s  
d ie  op  de  b e i d e  h o e k e n  v a n  h e t  n e t  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  D e  b e l a s t i n g e n
d ie  a a n  de  o n d e r s t e  h o e k e n  v a n  h e t  n e t  w e r d e n  b e v e s t i g d ,  h e b b e n  e e n
g e w i c h t  v a n  1 50 kg.  D e  o n d e r s t e  o p l a n g e r s  h e b b e n  e e n  l e n g t e  v a n  
25 v a d e m  + 17  v o e t .  Op h e t  u i t e i n d e  v a n  de  o n d e r s t e  o p l a n g e r s  w o r d e n  
g e w i c h t e n  v a n  220  k g  a a n g e b r a c h t .  D e  l e n g t e  v a n  h e t  k o p to u w  b e d r o e g  
50 v a d e m .
B.  P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
1. V a a r t u i g e n .
D e  k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  de  v a a r t u i g e n  w a r e n  de  v o l g e n d e  :
V a a r t u i g A B
B r u t o  t o n n e m a a t  ( ton) 55,  94 32,  79
N e t t o  t o n n e m a a t  ( ton) 15, 95 8 , 15
B o u w j a a r 1961 1931
M o t o r  (pk)
1
150i
180
2. V i s p l a a t s  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
D e  e x p e r i m e n t e n  g r e p e n  p l a a t s  v o o r  d e  O o s t k u s t ,  m e e r  b e ­
p a a l d  in  de  o m g e v i n g  v a n  de  T h o r n t o n b a n k .  D e  p r o e v e n  w e r d e n  o n d e r  
g o e d e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  d o o r g e v o e r d .  D e  w i n d k r a c h t  b e d r o e g  2 à  
3 B e a u f o r t  en  de  w i n d r i c h t i n g  w a s  z u i d - o o s t .
C. R e s u lta te n .
W a n n e e r  g e v i s t  w o r d t  op  e e n  d i e p t e  v a n  17 v a d e m  b e d r a a g t
de  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  8 , 5 v a d e m  en  de a f s t a n d  o n d e r p e e s - b o d e m  5 v a d e m .
D e z e  t o e s t a n d  w o r d t  s c h e m a t i s c h  w e e r g e g e v e n  in  f i g u u r  5. Bij  
h e t  a a n w e n d e n  v a n  h o g e r v e r m e l d e  o p tu i g in g  s i t u e e r t  h e t  n e t  z i c h  z o d a n i g  
d a t  de  h a r i n g  d ie  z i c h  t u s s e n  de  3, 5 en 12 v a d e m  o n d e r  de k i e l  v a n  h e t  
v a a r t u i g  b e v i n d t  k a n  w o r d e n  g e v a n g e n .
M e t  b e t r e k k i n g  to t  h e t  v e r a n d e r e n  v a n  h e t  v e r s c h i l  e n e r z i j d s  
en  de l e n g t e  v a n  de v i s l i j n  a n d e r z i j d s  w e r d  v a s t g e s t e l d  d a t  de  g e d r a g i n g
v a n  h e t  n e t  d e z e l f d e  w a s  a i s  h e t  n e t  g e b r u i k t  d o o r  s p a n  1. A i s  a l g e m e n e  
r e g e l  k a n  w o r d e n  g e s t e l d  d a t  p e r  5 v a d e m  v i s l i j n  d i e  b i j g e v i e r d  w o r d e n ,  
h e t  n e t  d a a l t  m e t  e e n  w a a r d e  v a n  1 , 5  v a d e m .
T e n s l o t t e  w e r d  o n d e r z o c h t  w e l k e  de  g e d r a g i n g  v a n  h e t  n e t  i s  
w a n n e e r  d e  o n d e r s t e  v i s l i j n  i n g e w o n d e n  w o r d t  m e t  de  l e n g t e  v a n  h e t  v e r ­
s c h i l .
W a n n e e r  h e t  v e r s c h i l  w e g g e w o n d e n  w o r d t ,  v e r k l e i n t  de  n e t ­
o p e n in g  v a n  8 , 5 v a d e m  n a a r  7, 5 v a d e m  en  de  a f s t a n d  b o d e m - o n d e r p e e s  
v e r g r o o t  v a n  5 v a d e m  n a a r  7 v a d e m .  W a n n e e r  d a a r b i j  h e t  m o t o r t o e r e n t a l  
n o g  v e r h o o g d  w o r d t ,  w o r d t  de  n e t o p e n i n g  n o g  k l e i n e r  (7 v a d e m ) ,  t e r w i j l  
de  a f s t a n d  b o d e m - o n d e r p e e s  v e r g r o o t  t o t  1 0  v a d e m .
D e z e  w e r k w i j z e  k a n  w o r d e n  t o e g e p a s t  o m  t e  v e r m i j d e n  d a t  h e t  
n e t  b e s c h a d i g d  w o r d t  d o o r  de  b o d e m  of d o o r  s c h e r p e  p ie k e n .
§ 5. S p a n  3.
A. N e t  en  o p tu i g in g  v a n  s p a n  3.
1. Net .
H e t  b e t r e f t  e e n  h a r i n g s p a n a t o o m n e t  v o o r z i e n  v a n  p e z e n  d ie  e e n  
l e n g t e  h e b b e n  v a n  32 m .  H e t  n e t  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  k o r t e  n e t v l e u g e l s .
9.
2. Optuiging.
D e  o p tu i g in g  v a n  h e t  n e t  w o r d t  s c h e m a t i s c h  g e ï l l u s t r e e r d  in  
f i g u u r  6 . Op d e  h o e k e n  v a n  de b o v e n p e e s  z i j n  2 v l o t t e r  v a n  60 i n c h e s  
b e v e s t i g d .  D e  g e w i c h t e n  a a n  de  h o e k e n  v a n  h e t  n e t  w e g e n  230 kg .  
S p e c i f i e k  b i j  d i t  s p a n  i s  d a t  e r  s l e c h t s  m e t  1 p a a r  g e w i c h t e n  w o r d t  g e ­
w e r k t ,  d u s  z o n d e r  o p l a n g e r s .
B.  P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
1. V a a r t u i g e n .
D e  k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  de  v a a r t u i g e n  w a r e n  :
1-------------------------------------------------------------------------------
V a a r t u i g A B
B r u t o t o n n e m a a t  ( ton) 3 9 , 3 5 39,  35
N e t t o t o n n e m a a t  ( ton) 12,  72 12,  72
B o u w j a a r 1955 1954
! M o t o r  (pk)
1
2 1 0
______  -
2 1 0
2. V i s p l a a t s  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
E r  w e r d  e v e n e e n s  op  de  O o s t k a n t  v a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t  g e v i s t  
b i j  g o e d e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  ( w i n d k r a c h t  2 à  3 B e a u f o r t ) .
C. R e s u l t a t e n .
B i j  e e n  e e r s t e  o p tu ig in g ,  nl .  4 5  v a d e m  v i s l i j n ,  17 v o e t  v e r ­
s c h i l  e e n  b e l a s t i n g  v a n  2 x  230 kg ,  t w e e  v l o t t e r s  v a n  60 i n c h e s  en  
41 v a d e m  k o p to u w  w a s  b i j  e e n  d i e p t e  v a n  16 v a d e m ,  de  v e r t i k a l e  n e t ­
o p e n i n g  9, 5 v a d e m  en d e  a f s t a n d  o n d e r p e e s  t o t  de  b o d e m  3 v a d e m .
D e  o p tu i g in g  v a n  h e t  n e t  w a s  a l d u s  z o  a f g e s t e l d  d a t  de  h a r i n g  
d ie  z i c h  t u s s e n  3 , 5  v a d e m  en  13 v a d e m  o n d e r  d e  k i e l  v a n  h e t  v a a r t u i g  
b e v i n d t  kon  w o r d e n  g e v a n g e n  ( f i g u u r  7a) .
E r  w e r d  v a s t g e s t e l d  d a t  b i j  h e t  u i t v i e r e n  v a n  5 v a d e m  e x t r a  
v i s l i j n  de  s i t u a t i e  v a n  h e t  n e t  d e z e l f d e  b l e e f  en b i j  h e t  v e r h o g e n  v a n  h e t  
m o t o r t o e r e n t a l  de v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  v e r m i n d e r d e .
W a n n e e r  k l e i n e r e g e w i c h t e n  a a n g e w e n d  w o r d e n  (2 x  180 kg  
i. p. v.  2 x  230  kg) ,  s i t u e e r t  h e t  n e t  z i c h  h o g e r  t .  o. v.  de z e e b o d e m .
In  d i t  g e v a l  i s  b i j  e e n  d i e p t e  v a n  16 v a d e m  de  v e r t i k a l e  
n e t o p e n i n g  9  v a d e m  en  de  a f s t a n d  o n d e r p e e s - b o d e m  5  l / 2  v a d e m .
D e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  i s  e c h t e r  i e t s  g e r i n g e r  g e w o r d e n
( f ig u u r  7b).
§ 4.  B e s l u i t e n .
Uit  d e z e  r e e k s  e x p e r i m e n t e n  v o l g t  d a t  :
- h e t  op  p u n t  s t e l l e n  v a n  e e n  p e l a g i s c h  n e t  p r a k t i s c h  o n m o g e ­
l i j k  i s  z o n d e r  de  a a n w e n d i n g  v a n  e e n  n e t s o n d e ,
- de  v e r s c h i l l e n d e  o p t u i g i n g e n  m o e t e n  w o r d e n  a a n g e p a s t  in
fu n k t i e  v a n  de  h y d r o d y n a m i s c h e  w e e r s t a n d  v a n  h e t  n e t  en de  t r e k k r a c h t
v a n  d e  v a a r t u i g e n ,
-  h e t  g e b r u i k  v a n  de  t r a k t i e m e t e r s  b i j  h e t  r e g e l e n  v a n  s p a n ­
n e t t e n  z o u  m o e t e n  i n g e s c h a k e l d  w o r d e n  en
- s p r e i d i n g s m e t e r s  v o o r  h e t  m e t e n  v a n  d e  h o r i z o n t a l e  o p e n in g  
z o u d e n  e v e n e e n s  v a n  g r o o t  n u t  k u n n e n  z i jn .
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Figuur  1 - P l a n  v a n  e e n  h a r i n g s  p a n a t o o m n e t  vo or  de  k u s t v i s s e r i j .
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F i g u u r  2 -  Op t u i g i n g  bij s p a n i .
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Figuur  3 a  S t a n d  von het net ( 1 5  voet verschi l  )
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F i g u u r  3b -  S t a n d  van h e t  n e t  ( 20  voe t  v e r s c h i l )
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F i g u u r  7 a -  Stand van h e t  n e t  bij b e l a s t i n g  2 2 0  kg
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F ig uu r  7 b  -  St an d  van het net ( b e l a s t i n g  180 k g )

